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役に立つ」など 5 項目を 4 段階（「4：かなり思う」から「 1：思わない」）で調査した。 
聖隷クリストファー大学倫理委員会の承認を得た方法を遵守した（認証番号 16008 号）。 
【結果】スキルラダーの回答が変化したのは 17 名中 15 名であり、事前の結果と比較して、
午前終了後×から◯になったのは 11 名、○から×になったのは 4 名であった。午前終了後
◯になった 59 項目は重複を除くと 25 項目であり、S1 が 10 項目、S2 が 11 項目、S3 が 3
項目、S4 が 1 項目だった。○への変化が 4 名と最も多かった項目は S1「来室者の対応記録
を主観的・客観的情報の両面から取ることができる」と S3「事故・疾病の再発防止に関し
保護者の気づきを促す」であった。事前の結果と比較して、午後終了後×から◯になった
のは 8 名、○から×になったのは 3 名であった。午後終了後◯になった 9 項目に重複はな













【発表学会の状況】第 63 回学校保健学会（2016,つくば）、第 5 回公衆衛生看護学会（2017, 
仙台）、The 3th KOREA-JAPAN joint conference on community health nursing（2016,Seoula） 
